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ных вайною з дамоўкі гаротніках, стралялі з кулямётаў і аўтаматаў з 
кустоў».
Слова хата ў мастацкім тэксце мае словаўтваральныя варыянты: хат-
ка, хаціна, хатачка. Цікавай падаецца варыянтнасць гэтай лексемы і ў 
дыялектнай мове: абэржа, кучка, хатычка, хаціско, хацёна, хацінка, 
хатно, хатнішчэ і інш.
Лексічная сістэма мовы багатая і разнастайная, таму пры вывучэнні 
і выкарыстанні неабходна ўлічваць усе яе аспекты.
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Мова тэкстаў рэгіянальнай прэсы – важны паказчык культу-
ры маўлення СМІ Рэспублікі Беларусь. Вядома, што культура 
публіцыстычнага тэксту вымагае ад журналіста адказнага стаўлення 
да падбору моўных сродкаў, якаснай апрацоўкі формаў выказванняў, 
што павінна станоўча адбівацца на ўсіх структурных адзінках газетна-
га матэрыялу. Без дасканалага ведання нормаў беларускай літаратурнай 
мовы нельга стварыць публіцыстычны твор, які б зацікавіў і задаволіў 
чытача. В.І. Іўчанкаў лічыць: «Публіцыстычны тэкст дае прастору для 
адшліфоўкі, апрацоўкі стылістычнай маркіраванасці слова. Але, на 
жаль, не заўсёды гэта атрымліваецца. Мова на паласе газеты – справа 
адказная, патрабуе ад носьбітаў і ведання, і лагічнасці, і памяркоўнасці, 
і выразнасці, і дынамічнасці, і густу, і эканомнасці» [1, с. 126].
На жаль, стваральнікі рэгіянальнай публіцыстыкі пакуль што не 
пазбаўлены вольнасці і смеласці ў неабдуманым выкарыстанні моўных 
сродкаў. Не аднойчы адзначаліся моўныя хібы ў тэкстах раённых выданняў.
У прыватнасці, у матэрыяле Алены Гануліч, змешчаным у газеце 
«Астравецкая праўда», звяртае на сябе ўвагу расстаноўка знакаў пры-
пынку: амаль у кожным сказе працяжнік. Чытаем ў лідзе: «Лозунгі 
накшталт “Жанчына павінна” – не тычацца маіх гераінь Люцыі 
Станіславаўны Біркоўскай і Наталлі Уладзіміраўны Сівак, чые партрэ-
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ты занесены на раённую дошку гонару. Яны ідуць па жыцці без сло-
ва “павінна” – пры гэтым спалучаюць у сабе ўсе іпастасіі прыгожай 
паловы чалавецтва». Калі разгледзець сувязі паміж членамі першага 
сказа, то бачна, што працяжнік тут лішні, бо парушае прэдыкатыўныя 
адносіны паміж дзейнікам і выказнікам. У наступнай жа складанай 
канструкцыі другі сказ – кантэкстуальны, у якім прапушчаны дзейнік, 
змест частак супрацьпастаўляецца, і, адпаведна з правіламі, паміж імі 
можна паставіць злучнікі «а», «але», таму правамерна стаіць працяжнік. 
Але пры ўсім гэтым матэрыял змяшчае шмат складаных канструкцый 
з супастаўляльнымі адносінамі паміж прэдыкатыўнымі часткамі. Гэ-
тыя адносіны выражаюцца адпаведнымі злучнікамі, што стаяць пасля 
працяжніка, хаця пры такой сітуацыі для раздзялення прэдыкатыўных 
частак выкарыстоўваецца знак прыпынку «коска»: «Іх росцяць не рукі – 
а душа»; «Лічу, што жанчына так і павінна пачынаць свой ранак: 
паўгадзінкі прысвяціць сабе – а пасля ўжо гатаваць сняданак…»
У тэксце Алены Гануліч выкарыстаны і такія сінтаксічныя 
канструкцыі, калі ў адной частцы складанага сказа апушчаны выказнік, 
дзейнік ці іншыя члены , якія ёсць у другой частцы, то на месцы пропу-
ску ставіцца працяжнік: «У той час на вёсцы ўсе гаспадарку трымалі – 
мы таксама». Працяжнік такіх сказах выступае як раздзяляльна-замяш-
чальны знак прыпынку, і пры аддзяленні адной часткі сказа ад другой 
паказвае на адсутныя кампаненты ў іх структуры.
Правамерна аўтарка выкарыстоўвае працяжнік у простых сказах 
тыпу «Ён – мая энергія, падтрымка і апора»; «Гармонія душы і цела – 
залог жыццёвага поспеху», у якіх адсутнічае дзеяслоў-звязка «ёсць», а 
абодва галоўныя члены сказа выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне.
У такіх выказваннях, як «Пасля заканчэння 8 класа паступала ў 
Маладзечненскі політэхнічны тэхнікум, але не хапіла аднаго бала – 
вярнулася ў школу…» «Раптоўна памёр бацька – пра далейшую ву-
чобу давялося забыць і сваім мазалём ды потам здабываць капейчы-
ну» працяжнік дапамагае адлюстраваць выніковыя адносіны паміж 
прэдыкатыўнымі часткамі складаных сказаў, прычым у другіх частках 
актуалізуецца вынік, прычына якога змешчана ў першых частках. Матэ-
рыял багаты на падобныя сінтаксічныя канструкцыі. 
Аўтарка выкарыстоўвае працяжнік і ў такіх мадэлях, калі дру-
гая частка раскрывае змест першай, а паміж часткамі можна ўставіць 
злучнікі «што», «як» ці слова «а іменна», хаця ў адпаведнасці з 
пунктуацыйнымі нормамі ў падобных выпадках прадугледжаны знак 
прыпынку «двукроп’е»: «Некаторыя могуць падумаць – ну куды выйсці 
на вёсцы ў абноўках?».
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Адпаведна з патрабаваннямі нормаў і правіл двукроп’е таксама 
ставіцца, калі другая частка ўказвае на прычыну таго, пра што гаво-
рыцца ў першай. Журналістка ж зноў чамусьці ў такіх канструкцыях 
выкарыстоўвае працяжнік: «Пасля вучобы выйшла замуж за Сяргея – 
мы з ім доўгі час сустракаліся»; «Некаторы час мне давялося працаваць 
дворнікам у мясцовым клубе, але такая работа не па мне – перайшла 
на ферму». Такія пунктуацыйныя варыянты (двукроп’е – працяжнік) 
з’яўляюцца вынікам кантэкстуальна абумоўленай заканамернасці, і хо-
чацца спадзявацца, што аўтарка асэнсавана выкарыстоўвае гэтую вары-
янтнасць (як стылістычны прыём). 
Сустракаюцца ў матэрыяле складаназалежныя сказы, у якіх стаіць і 
коска, і працяжнік пасля даданай часткі, з мэтай падкрэсліць, узмацніць 
яе адасобленасць перад галоўнай: «Дзяўчаты кажуць, што лепш вяр-
нуцца на былую ферму, пакуль яна не стала комплексам, – маўляў, лягчэй 
працавалася». 
Цікавымі падаюцца складаныя сінтаксічныя ўтварэнні, паміж 
простымі часткамі якіх выражаюцца адносіны часу або ўмовы: «Вытокі 
“вялікага” малака ў большай ступені залежаць ад даяркі: жывёлу трэ-
ба любіць – і яна табе аддзячыць; Маладыя думаюць, што прыйшло 
каханне – і ўсё на гэтым».
Журналістка ў сінтаксічнай арганізацыі свайго матэрыялу шырока 
падала палітру знакаў прыпынку і, як ужо адзначалася, значная роля 
была нададзена раздзяляльна-спалучальнай і раздзяляльна-замяшчаль-
най функцыі працяжніка, але на жаль, не ўсе выкарыстаныя канструкцыі 
адпавядаюць сінтаксічным нормам літаратурнай мовы. Нельга забы-
ваць, што «кожны знак прыпынку тады становіцца сродкам асаблівай 
выразнасці, калі ён трапна выкарыстаны, дакладна ўлічаны яго зна-
чэнне і ўласцівыя яму адметныя магчымасці» [2, с. 447]. Па указаных 
прычына і сам матэрыял успрымаецца цяжкавата, сухавата, нягледзя-
чы на тое, што тэматычна жывы, ды і загаловак «Разумныя, прыгожыя, 
энергічныя» прываблівае.
Канструяванне публіцыстычнага тэксту адбываецца ў адпаведнасці 
з аўтарскай задумкай, выбар неабходнага моўнага матэрыялу і афарм-
ленне сінтаксічных адзінак вызначае адносіны аўтара да фактаў, якія 
апісваюцца, і разам з тым сам вынік творчасці – тэкст характарызуе твор-
цу. Прафесар В.І. Іўчанкаў слушна заўважае: «Публіцыстычны тэкст як 
вынік журналісцкай дзейнасці падуладны фактарам тэкстаўтварэння, 
якія садзейнічаюць пераўтварэнню разрозненных моўных сродкаў у 
звязанае цэлае, цэментуюць яго» [2, 146].
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Сучасная моўная рэчаіснасць вымагае асаблівай увагі да лексічнага 
напаўнення вуснага і пісьмовага маўлення ў розных сферах камунікацыі. 
Гэта тлумачыцца, у першую чаргу, моўнай сітуацыяй у Беларусі. З’ява 
двухмоўя складвалася ў нашай краіне гістарычна і ў 90-я гады мінулага 
стагоддзя была замацавана заканадаўча. Пры гэтым беларускамоўнае 
маўленне паволі стала пранікаць у такія сферы грамадскага жыцця, дзе 
яно або зусім не ўжывалася, або амаль не ўжывалася. 
Вынікам гэтых працэсаў сталі пошукі лексічнай ідэнтыфікацыі як но-
вых, так і ўжо вядомых паняццяў у розных сферах чалавечай дзейнасці. 
Так, напрыклад, беларускую мову сталі выкарыстоўваць у абвестках на 
транспарце, у тым ліку ў метро. Тут часцей за ўсё мы маем справу з 
калькаваннем рускамоўных штампаў, з ігнараваннем беларускамоўнай 
гістарычнай традыцыі. 
Напрыклад, у Мінскім метрапалітэне перад пачаткам руху цягніка 
гучыць аб’ява: «Асцярожна, дзверы зачыняюцца! Пасля аб’явы аб 
закрыцці дзвярэй пасадка не дапускаецца». Калі першая частка гэтага 
выказвання не выклікае пярэчанняў, то на другой неабходна спыніцца 
асобна. Па-першае, слова закрыцці не зусім стасуецца з лексемай 
дзвярэй. Праўда, у «Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай 
мовы» пад рэдакцыяй М.Р. Судніка і М.Н. Крыўко [1] закрыць падаецца 
ў трэцім значэнні ‘загарадзіць, перагарадзіць (уваход, выхад і пад.), 
спыніць доступ куды-н.’.
У рускай мове антанімічная пара открыть – закрыть таксама мна-
газначная і ўжываецца ў розных спалучэннях са словамі дверь, кни-
гу, глаза, бутылку, собрание и под. Пад уплывам менавіта білінгвізму 
падобныя спалучэнні слоў механічна пераносяцца ў беларускамоўнае 
маўленне. Сапраўды, у беларускай мове правільна і дасціпна будзе ска-
заць: адчыніць – зачыніць дзверы, разгарнуць – загарнуць кгігу, рас-
